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研究成果の概要（英文）：　The purpose of this research is to construct a database, to make deep analysis 
,and to prevail research results which are necessary to analyse relationship how objective career related 
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